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RESUMEN 
Las Plataformas Gubernamentales son capaces de desatar un movimiento urbano 
caótico dentro de la ciudad de Quito, el cual invita a la ciudad a adaptarse a este gran 
impacto, por lo que surge la necesidad de generar en otro punto clave de la ciudad una 
edificación, con el fin de clasificar y distribuir los flujos a lo largo de la ciudad de manera 
eficiente y así alivianar la congestión generada por la plataforma gubernamental de 
gestión financiera. 
La plataforma de gestión financiera puede ser entendida como una barrera que 
atraviesa el sector financiero y divide una parte de la ciudad.  
La intención de esta no es agrupar varias instituciones económicas en un solo lugar, 
sino materializar el poder del gobierno mediante la monumentalidad del proyecto, el cual 
se da de una manera desproporcionada que afecta de mas de una manera la ciudad de 
Quito 
Palabras clave: Plataforma, Financiera, Critica, Quito, Barreras, Instituciones, Municipio. 
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ABSTRACT 
The Governmental Platforms are capable of promoting a chaotic urban movement 
in the city of Quito, which invites the city to adapt to this huge impact, so the need arises 
to generate a building in another key point of the city, with In order to classify and 
distribute flows throughout the city in an efficient manner and thus alleviate the 
congestion generated by the governmental platform of financial management. 
The financial management platform can be understood as a barrier that crosses the 
financial sector and divides a part of the city. 
 
The intention of this is not to group several economic institutions in one place, but 
to materialize the power of government through the monumentality of the project, which 
is given in a disproportionate way that affects in more ways the city of Quito 
Key words: Platform, Financial, Criticism, Quito, Barrier, Institution, Municipality.  
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INTRODUCCIÓN 
 “La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los 
elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente el vacío, del 
espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres se mueren y viven.” (Zevi, 
1998) 
 
La arquitectura se ha utilizado desde un principio como protección para el ser 
humano, ya sean cuevas, construcciones o espacios habitables en los cuales el ser humano 
interactúa. Es así como empieza a desarrollarse una arquitectura habitable, pero con el paso 
del tiempo la arquitectura además de ser considerada como un espacio, paso a ser símbolo 
de poder en la sociedad. 
 
Históricamente, empieza la construcción para reyes, nobles o sacerdotes que 
habitaban palacios, templos y tumbas. (Sudjic, 2007) Los cuales, además de convertirse en 
“monumentos” a nivel mundial, sirven para expresar este poder, muchas veces ignorando la 
calidad arquitectónica o el contexto en el que se encuentra ubicado.  
 
Esta arquitectura también puede ser considerada como propaganda para una 
empresa, una institución o una ciudad, este es el caso de las pirámides de Egipto, que se 
volvieron símbolo del país o de los grandes rascacielos de Dubái, que representan el poder 
económico de esta ciudad. 
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Igualmente podemos encontrar ejemplos arquitectónicos de esta magnitud dentro 
de nuestro país, este es el caso del edificio de la UNASUR, elaborado por el arquitecto 
ecuatoriano Diego Guayasamin, el cual intenta representar la fuerza y el poder que tiene la 
UNASUR. Otro claro ejemplo son las plataformas gubernamentales que se están 
desarrollando en varios puntos de la ciudad de quito.  
 
Las plataformas se crean para agrupar las diferentes entidades publicas en un gran 
edificio y de esta manera optimizar la atención a la sociedad y evitar que estas se desplacen 
grandes distancias para realizar tramites.  
 
Estas plataformas se encuentran ubicadas en zonas estratégicas a lo largo de la 
ciudad con el fin de concentrar en ciertos puntos las instituciones y de esta forma crear 
centralidades  que reactiven a la ciudad y eviten que la gente deba movilizarse a varios 
sectores. En el caso de la plataforma gubernamental financiera, esta ubicada en el 
hipercentro de la ciudad, en donde se encuentra la mayoría de oficinas, centros financieros, 
instituciones publicas entre otros, siendo así un lugar estratégico en el que puede 
interactuar con las entidades aledañas. 
Al albergar las principales instituciones financieras en un solo lugar, esta plataforma 
recibirá a unos 3.800 funcionarios al día, los cuales se suman a los mas de 420 mil 
habitantes que tiene el centro-norte capitalino.  
La plataforma financiera esta conformada por 7 entidades en una edificación tipo 
barra de 297.80 m de largo por 56 metros de alto, creando espacios públicos que se 
relacionan con la ciudad. 
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Al instalarse la plataforma en este hipercentro, se crean varios conflictos en cuanto a 
flujos, así como congestión vehicular, ambientales, generando un gran impacto urbano en el 
sector así como a nivel de la ciudad debido a que la gente debe movilizarse a estos sectores 
y se crea una población flotante en la zona, la mayoría de estos flujos no tendrían 
abastecimiento para la cantidad de gente que entraría y saldría de la zona. 
La instalación de la plataforma generaría un cambio a nivel de la ciudad lo que 
conllevaría a un proceso de adaptación, el cual estará conformado por el crecimiento 
urbano descontrolado con el fin de abastecer las necesidades de la población. 
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Hipótesis 
Las Plataformas Gubernamentales son capaces de desatar un movimiento urbano 
caótico dentro de la ciudad de Quito, el cual invita a la ciudad a adaptarse a este gran 
impacto, por lo que surge la necesidad de generar en otro punto clave de la ciudad una 
edificación con impacto similar, con el fin de clasificar y distribuir los flujos a lo largo de la 
ciudad de manera eficiente y así alivianar la congestión generada por la plataforma. 
 
Objetivo General 
Desarrollar una propuesta arquitectónica que surja de la critica a la plataforma 
gubernamental financiera, con el fin de reactivar y proporcionar actividad al sector norte de 
la capital y de esta manera disminuir la población flotante que se dirige al centro-norte de la 
misma, el cual posea una relación con diferentes zonas de la ciudad y tenga gran 
accesibilidad. 
Objetivos Específicos 
Generar una respuesta arquitectónica en la cual se incluyan diversas instituciones 
municipales creando una nueva centralidad en la zona norte de la ciudad con el fin de 
mejorar y distribuir flujos a lo largo de la misma. 
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ANALISIS URBANO 
RELACION INFRAESTRUCTURA DMQ 
A LO LARGO DE LA HISTORIA, LA CIUDAD DE QUITO HA SIDO UN PUNTO ESTRATEGICO PARA 
ACENTAMIENTOS DE CIVILIZACIONES DEBIDO A SU UBICACION ASI COMO SU 
ACCESIBILIDAD. QUITO AL SER LA CAPITAL DEL ECUADOR TIENE UN GRAN ACCESO HACIA EL 
RESTO DE CIUDADES. 
 
RELACION CON LAS PRINCIPALES CIUDADES 
 
 
Figura 1: Relacion infraestructura del DMQ.
Figura 2: Relacion con principales ciudades .
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RELACION DE QUITO 
 
CRECIMIENTO 
EL CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD PROVOCO QUE LAS CENTRALIDADES SE DESPLACEN, 
SIENDO ASI LA MARISCAL Y LA ZONA DE IÑAQUITO LOS NUEVOS PUNTOS DE 
CONCENTRACION. EL CENTRO MANTIENE LA CENTRALIDAD DE MAYOR IMPOTANCIA EN LA 
CIUDAD EN DONDE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 
CONSERVAN SUS ACTIVIDADES.  CARRION (1987) 
 Figura 4: Tabla de entidades por sector.
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ADMINISTRACIONES ZONALES 
A LO LARGO DE LA CIUDAD DE QUITO SE HAN FORMADO VARIAS CENTRALIDADES EN LAS 
CUAES SE ENCUENTRA ENTIDADES PUBLICAS COMO PRIVADAS, VIVIENDA  Y COMERCIO DE 
TODO TIPO. ESTAS CENTRALIDADES SE HAN IDO EXPANDIENDO DE ACUERDO AL 
CRECIMIENTO POBLACIONAL ASI COMO TAMBIEN SE HAN IDO DESARROLLANDO NUEVAS 
CENTRALIDADES DEBIDO A LA EXPANCION DE LA CIUDAD. 
 
ACTUALMENTE EN EL DMQ SE PUEDE ENCONTRAR 9 CENTRALIDADES LAS CUALES SON 
QUITUMBE, CENTRO SUR,  CENTRO HISTORICO, MARISCAL-FLORESTA, BICENTENARIO, 
CALDERON, PIFO-AEROPUERTO, CUMBAYA-TUMBACO Y RUMIÑAHUI. 
 
Figura 5: QUITUMBE
Figura 6: CENTRO SUR
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Figura 7: Centro Historico
Figura 8: Mariscal-Floresta
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Figura 9: Bicentenario
Figura 10: Calderon
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Figura 11: Pifo - Aeropuerto
Figura 12: Cumbaya - Tumbaco Figura 13: Rumiñahui
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CRECIMIENTO 
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CENTRO DEPORTIVO 
 
“Primeros planos de piedra de las galerías, luego el verde del campo de 
juego, más allá la piscina de natación con su unión a las masas 
construidas del hipódromo, el que extiende su  amplia y verde alfombra 
hasta llegar a los edificios de la Concentración Deportiva, detrás de los 
cuales la amplia Avenida de los Estadios desplaza la visión hacia el 
Occidente, haciéndola llegar y subir por las laderas de mil colores del 
Pichincha.” 
(Odriozola. 1942) 
 
 
“Las necesidades de la ubicación de un Centro Cívico de Gobierno 
en un lugar tal que ofrezca las mayores facilidades paisajísticas, que 
pueda ser observado desde la mayor serie de puntos con toda la 
jerarquía y calidad que su propia calidad le confieren, cuyas 
conexiones tengan la facilidad, armonía, importancia y accesibilidad 
que requiere y al  mismo tiempo, lugar que simbólicamente tenga 
su asiento en lo más puro  y espiritual de la urbe , nos llevaron a 
elegir la cuenca o angostura formada entre las laderas del Pichincha 
y  que rodea la base del monumento al Libertador, para asiento 
sobre el cual se levantará el Centro Cívico de Gobierno, especie de 
cerebro de toda una nación. La condición topográfica destaca el 
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conjunto, la condición simbólica respalda con la ciudad colonial todo el pasado de la Tierra”. 
(Odriozola, 1945, p. 41)  
ESTRUCTUR VIAL 
Las vías fueron planteadas de norte a sur 
siguiendo la longitud de la ciudad, así como 
también se crean vías de este a oeste para 
conexión entre las principales avenidas. Se 
crean diagonales que lleven entre los hitos 
de la ciudad, llevando a lugares altos desde 
los que se pueda ver la ciudad y volvía a 
bajar para conectar los parques, los hitos y 
las principales instituciones. 
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PLATAFORMAS GUBERNAMENTALES 
Las plataformas gubernamentales son edificios que van a reunir varias 
entidades publicas de la misma índole en diferentes sectores de la ciudad, a 
través de estas se plantea que la gente no tenga que desplazarse grandes 
cantidades para realizar tramites mejorando así su servicio, así como también 
solucionando problemas de transporte. Mediante la construcción de estas 
también se planea reactivar varios sectores de la ciudad debido a afluencia de 
personas que estas van a generar. 
 
Figura 28: Ubicacion plataformas gubernamentales. Diagrama de autor.
Imagenes. Inmobiliar.
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CENTRAL PLACE THEORY  WALTER CHRISTALLER 
The central place theory de christaller es un análisis que se puede realizar a diferentes 
escalas para determinar la distribución y jerarquización de los espacios que prestan varios 
servicios y la relación que estos tienen con el resto de la ciudad o con otros servicios. Este se 
puede realizar a varias escalas lo cual permite que se de una relación entre ciudades y como 
estas afectan a ciudades aledañas. 
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CENTRALIDAD 
“Centralidad puede sustentarse no sólo en la presencia de grandes instalaciones de alcance 
metropolitano o regional, sino que existe asimismo en la coincidencia de muchos 
establecimientos pequeños y medianos en un punto o zona del territorio urbano.”  
Terrazas (2004) 
Primera Epoca: 
Centro unico, el centro del DMQ era 
considerado como centro unico en el cual 
se podia encontrar condiciones politicas, 
religiosas, economico, cultural, financiero 
y prestaciones de servicio.  
Expancion de Quito: 
La falta de servicios, obliga que las 
personas se desplacen hacia el centro de 
las ciudades para obtener atencion. 
Zonas de escasos y baja cobertura de 
servicios son la zona norte y zona sur del 
DMQ. 
La mayor concentracion de servicios se da 
en las areas centrales de la ciudad, con el 
72% de las equipaciones de administracion 
publica, el 51% de equioamientos educativos y el 49% de salud.  
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SECTOR IÑAQUITO 
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PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTION FINANCIERA 
 
-Edificación que se encuentra situada en la av. Amazonas y villalengua 
-Albergara 3801 personas 
aquí funcionarán varias entidades gubernamentales tales como: los ministerios Coordinador 
de la Política Económica y el de Finanzas; los bancos: Central del Ecuador, del -Estado 
(Bede), BanEcuador (ex Nacional de Fomento), BIESS; SRI; Corporación de -Finanzas 
Populares y Solidarias y Corporación de Seguros y Depósitos, Cosede. 
IMPLANTACION 
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FACHADA POSTERIOR 
 
 
Al crearse este tipo de instituciones, se intenta solucionar problemas,  pero a su vez este 
crea otros de diferente índole. La plataforma deja de responder al lugar en el que se 
encuentra emplazada, la tipología de barra pierde el sentido al estar en las cuadras 
interiores y hacia una plaza conformada de una escala no adecuada. 
Así mismo la barra bloquea la visual tan representativa de Quito siendo así que se crea una 
barrera en el hipercentro de la ciudad. 
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CONEXIONES CREADAS 
 
Al crearse una barra esta sugieren conexiones, ya que esta trabaja de una forma 
longitudinal. Las conexiones creadas no llevan a ningún lugar, ya que en un extremo de la 
plataforma se encuentra la parte posterior del ccnnu y del otro lado un terreno vacío. 
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CONEXIONES PERDIDAS 
 
Debido a la magnitud de la barra, esta se convierte en una barrera, eliminando cualquier 
tipo de conexión preexistente. 
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AREAS PUBLICAS 
 
La plataforma conforma 2 espacios públicos, uno que marca el acceso y el otro en la parte 
posterior. 
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ACCESIBILIDAD 
 Figura 46: Accesibilidad. Diagrama del Autor.
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FLUJO PEATONAL 
 Figura 47: Flujo peatonal. Diagrama del Autor.
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FUNCION 
 
 
 
MEMBRANA 
PERMEABILIDAD HACIA 
EL  
OTRO LADO DE LA 
BARRA. 
 
 
 
 
 
BARRERA 
RESPONDE A UNA  
AVENIDA PRINCIPAL O  
BOULEVARD PERO SE 
NIEGA A LA PARTE  
POSTERIOR. 
 
 
 
Figura 48: Funcion. Diagrama del Autor.
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RELACION CON PROYECTO DEL PARQUE 
 
BARRA QUE SEA REMATE DEL PARQUE ASI COMO RECONOCER LA NUEVA CALLE PERO A SU 
VEZ TENGA PERMEABILIDAD. 
 
SECTOR LA CONCEPCION 
 
Estación metro quito 
Ágora y arena para espectáculos 
Centro de convenciones 
Circo social 
Polideportivo 
Colegio Benalcázar 
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SECTOR LA CONCEPCION 
 
 
EN EL SECTOR DE LA CONCEPCION SE PLANTEA UN NUEVO CENTRO FINANCIERO, Y CON LA 
SALIDA DEL AEROPUERTO  SE PODRA CONSTRUIR EDIFICIOS EN ALTURA. 
 
 
 
Figura 51: Zonif cacion nueva propuesta del municipio. Diagrama del Autor.
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SECTOR AEROPUERTO 
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Figura 56: Diagrama ubicacion Administraciones (Direccion metropolitana de planif cacion territorial)
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PROYECTO 
Generar una respuesta arquitectónica en la cual se incluyan diversas instituciones 
municipales creando una nueva centralidad en la zona norte de la ciudad con el fin de 
mejorar y distribuir flujos a lo largo de la misma. 
Instituciones municipales: 
Ambiente 
Comunicación 
Coordinación Territorial y Participación 
Cultura 
Educación 
Desarrollo Productivo y Competitividad 
Inclusión Social 
Movilidad 
Planificación 
Salud 
Seguridad y Gobernabilidad 
Territorio, Hábitat y Vivienda 
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A nivel sectorial, crear un remate en la cabecera del parque bicentenario, mediante la 
tipología de barra dar trabajar frente a la nueva calle pero al mismo tiempo que cumpla la 
función de portal hacia el parque. El proyecto quiere integrar las nuevas construcciones que 
se están realizando, crear una fluidez que conecta al nuevo metro, al parque, el nuevo 
boulevard y el centro de convenciones. 
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ZONA NORTE DMQ
FLUJOS PEATONALES AREAS A INTERVENIR
AREAS VERDES
 52 
 
MAYOR AGLOMERACION DE ENTIDADES
CHRISTALLER 2 SECTORES
CONEXIONES E INGRESOS A SECTORES
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PLANTA BAJA. 
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IMPLANTACION 
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SISTEMA ORGANIZATIVO 
 
 
PRIMERA PLANTA ALTA 
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SEGUNDA PLANTA ALTA 
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PLANTAS TIPO 4-8 PISO 
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CONCLUSIONES  
• Las plataformas se crean para agrupar las diferentes entidades publicas en un gran 
edificio y de esta manera optimizar la atención a la sociedad y evitar que estas se 
desplacen grandes distancias para realizar tramites.  
  
• Estas plataformas se encuentran ubicadas en zonas estratégicas a lo largo de la 
ciudad con el fin de concentrar en ciertos puntos las instituciones y de esta forma 
crear centralidades  que reactiven a la ciudad y eviten que la gente deba movilizarse 
a varios sectores. En el caso de la plataforma gubernamental financiera, esta ubicada 
en el hipercentro de la ciudad, en donde se encuentra la mayoría de oficinas, centros 
financieros, instituciones publicas entre otros, siendo así un lugar estratégico en el 
que puede interactuar con las entidades aledañas. 
• Al albergar las principales instituciones financieras en un solo lugar, esta plataforma 
recibirá a unos 3.800 funcionarios al día, los cuales se suman a los mas de 420 mil 
habitantes que tiene el centro-norte capitalino.  
• La plataforma financiera esta conformada por 7 entidades en una edificación tipo 
barra de 297.80 m de largo por 56 metros de alto, creando espacios públicos que se 
relacionan con la ciudad. 
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